



































 カリフォルニア州の公立学校では、キンダーから 12 学年に在籍する児童生徒の約五分
の一に当たる 120 万人ほどが、英語の能力が十分でない英語学習者（English Learners: 
EL）である(2)。こうした児童生徒に対応するため、1998 年に教員免許法が改正され
（SB2042）(3)、すべての教員免許取得志願者に、英語学習者のための「英語能力向上
（English Language Development: ELD）」と「英語による特別教科教育（Specially 
Designed Academic Instruction in English: SDAIE）」の教授資格が求められるようにな
った。ELDとは、英語学習者の英語の聞く技能、話す技能、読む技能、書く技能を向上さ
せるために特別に考案された授業で、第二言語としての英語（English as a Second 
Language: ESL）、英語以外の言語話者への英語教育（Teaching English to Speakers of 



























・「カリフォルニアの英語学習者のための教員（California Teachers of 




・全米教職専門基準委員会（National Board for Professional Teaching  
Standards: NBPTS）(8)の児童期初期か児童期中期の「新たな言語として 




a. 「カリフォルニアの教員のための教科試験（California Subject 






















で、CTEL 1は 1時間 45分の間に 50問の多肢選択問題と一つの小論文が、CTEL 2は 2
時間 45 分の間に 60 問の多肢選択問題と二つの小論文が、CTEL 3 は 1 時間 30 分の間に
40 問の多肢選択問題と一つの小論文が課される。志願者には年間 4 回、各 2 週間の受験
期間が提供されている。2019-20 年度は、2019年 8月 1日から 8月 14日、10月 31日か
ら 11月 13日、2020年 1月 30日から 2月 12日、4月 30日から 5月 13日の 4 回となっ
ている(9)。 
 CTEL 試験の内容は、以下のような 7 領域について、「CTEL の知識、技能、能力
（Knowledge, Skills, and Abilities（KSAs））に基づく 30項目から構成されている(10)。 
 
CTEL 1 言語と言語能力向上 
領域 1 言語構造と使用 
KSAs 001 音韻論と形態論 
     KSAs 002 統語論と意味論 
    KSAs 003 言語機能と言語の違い 
    KSAs 004 談話 
       KSAs 005 語用論 
領域 2 付加的な言語能力向上 
KSAs 006 言語習得の理論、方法、段階 
       KSAs 007 第二言語習得の理論、モデル、方法 
    KSAs 008 言語能力向上に影響を及ぼす認知的、言語的、身体的要因 
    KSAs 009 言語能力向上に影響を及ぼす情緒的要因 
    KSAs 010 言語能力向上に影響を及ぼす社会文化的、政治的要因 
 
CTEL 2 評価と教授 
領域 1 英語学習者の評価 
KSAs 001 スタンダードに基づく評価と教授の原則 
    KSAs 002 評価の役割、目的、類型 
    KSAs 003 言語と教科内容の評価 
領域 2 英語の読み書き能力の向上と教科教育の基礎 
KSAs 004 英語学習者のためのプログラムの基礎 
    KSAs 005 英語の読み書き能力の基礎 
       KSAs 006 ELDと SDAIEの教授計画と構成 
    KSAs 007 ELDと SDAIEにおける効果的な教育実践の構成要素 
    KSAs 008 ELDと SDAIEにおける効果的な手段の使用 
領域 3 ELDと教科教育の方法論 
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KSAs 009 ELD：方法論 
    KSAs 010 ELD：聞くことと話すこと 
    KSAs 011 ELD：読むことと書くこと 
    KSAs 012 SDAIE 
 
CTEL 3 文化と包摂 
領域 1 文化ならびに文化の多様性と学業成績との関係 
KSAs 001 文化の概念と視点 
    KSAs 002 文化接触 
    KSAs 003 カリフォルニア州と合衆国における文化の多様性 
    KSAs 004 異文化交流 
領域 2 文化的包摂に関する教授 
KSAs 005 教室と学校における文化の果たす役割 
    KSAs 006 文化的包摂の学習環境 
    KSAs 007 家庭と地域の関わり 
    KSAs 008 文化的包摂のカリキュラムと教授 
 
 カリフォルニアの公立学校の教員が英語学習者を教えるために求められている知識、技
能、能力を示す KSAs は、カリフォルニアのキンダーから 12 学年までの児童生徒の教科
内容のスタンダードとカリキュラム・フレームワーク（California Curriculum 
Frameworks）、カリフォルニアの公立学校における英語能力向上スタンダード（English-











































































Ⅳ CTEL 2の試験問題例 
 「評価と教授」を扱うCTEL2では、領域 1「英語学習者の評価」の多肢選択問題が 15
問、領域 2「英語の読み書き能力の向上と教科教育の基礎」の多肢選択問題が 25 問、領域



















B. 教科内容に基づくELD と SDAIEを提供する。 
C. ELDとコア・カリキュラムを学ぶ機会を提供する。 












































Ⅴ CTEL 3の試験問題例 
「文化と包摂」を扱うCTEL 3 では、領域 1「文化ならびに文化の多様性と学業成績と
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